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ABSTRACT
Penggunaan narkoba dan obat-obatan lainnya di Indonesia sangat meresahkan masyarakat, yang harus dimusnahkan serta pencarian
solusi bagi pengguna barang haram tersebut. Penggunaan narkotika sudah terjadi seluruh wilayah Indonesia dan hampir merata ke
dalam lapisan masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui strategi atau pendekatan konseling yang dilakukan
oleh konselor dalam pemberian bantuan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kajian literatur yaitu satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodelogi penelitian sosial untuk menelusuri data
historis, yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka berupa buku-buku atau jurnal-jurnal terkait dengan judul
penelitian yang akan diteliti, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian terkait. Dari literatur yang ada, berdasarkan
hasil penelitian litertur yang telah dilakukan konseling yang menggunakan pendekatan individu lebih banyak digunakan, hal
dikarenakan bahwa dimensi ini memungkinkan seseorang mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal yang
mengarah pada aspek-aspek kehidupan yang positif. Selain itu, metode pendekatan Konseling Islam juga merupakan pendekatan
pendukung dalam konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba, Sebab di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama
Islam, dirasa sangat perlu adanya strategi konseling melalui pendekatan konseling islami.
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